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RESUMEN 
Investigación retrospectivo de tipo descriptivo, correlaciona! de corte transversal, el objetivo 
general fue conocer los factores de riesgo maternos y obstétricos en adolescentes relacionado al 
recién nacido pretérmino. Hospital La Caleta. Chimbote, 2011. La muestra estuvo conformada 
por 53-adolescentes que reunieron los criterios de inclusión. La recolección de datos se utilizó 2 
instrumentos: factores de riesgo maternos, obstétricos y del recién nacido pretérmino. La 
información obtenida fue procesada en el programa estadístico para las ciencias sociales 
(SPSS) versión 18 y se presentan en cuadro de una y doble entrada utilizándose la prueba de 
Chi cuadrado para el análisis estadístico. Los resultados fueron: 
""& El 67.9% son recién nacidos pretérmino leve (34-36 semanas), el 20.8% pretérmino 
moderado (32-33 semanas) y 11.3% pretérmino extremo (28 -31 semanas). 
""& Los factores de riesgo maternos: edad, grado de instrucción, tenencia de pareja y 
residencia no presentaron relación estadística significativa con el recién nacido 
pretérmino. 
~ El factor de riesgo obstétrico: control prenatal si presento relación estadísticamente 
significativa. La paridad, el intervalo intergenésico, los antecedentes obstétricos y las 
complicaciones obstétricas no presentaron relación estadísticamente significativa. 
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